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Esityksen sisältö
• Kysely tiedekustantajille tiedejulkaisemisen 
nykytilasta tulossa toukokuussa
• Työryhmä perustettu kehittämään tunnus 
vertaisarvioiduille julkaisuille
Keskeisiä kysymyksiä tiedekustantamisen alalla 2011-
2013 
• Kansainvälisen julkaisemisen paine ja kotimaisten kielten tulevaisuus tieteen 
kielinä 
• Yliopistojen uuden rahoitusmallin ja siihen liitettävän Julkaisufoorumi-
luokituksen mahdolliset vaikutukset 
• Laadunarvioinnin vaatimukset
• Tutkimuseettiset kysymykset julkaisemisen näkökulmasta
• Avoimen saatavuuden (Open Access) julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen
• Tieteellisten kirjastojen ja lehtien yhteistoimintamuodot 
Keskustelu on ollut vilkasta lehdissä ja seminaareissa, mutta kokonaiskuva 
tieteellisen julkaisemisen nykytilasta puuttuu. 
Siksi syntyi ajatus tehdä kysely tiedekustantajille alan nykytilasta ja 
tulevaisuudesta.
Kysely tiedekustantajille tieteellisen julkaisemisen 
nykytilasta
• Kyselyn on tarkoitus vastata monen ryhmän tiedontarpeisiin
• Yhteistyötahot
– TSV:n julkaisupalvelut (Johanna Lilja)
– JUFO (Janne Pölönen)
– TENK (Sanna-Kaisa Spoof)
– Suomen tiedekustantajien liitto (Lea Purhonen)
– Tieteen kieli -hanke (Riitta Koikkalainen )
– Kansalliskirjasto (Jyrki Ilva, Lassi Lager)
– Yliopistokirjastot (Kimmo Koskinen, Arja Niskala, HYK)
• Jos rahoitus järjestyy, kysely on tarkoitus toteuttaa jo tänä keväänä, 
jolloin vastausaika olisi touko-kesäkuussa ja analysointivaihe kesällä. 
Syyskuussa järjestettäisiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus.
Kyselyn rakenne
• Julkaisun perustiedot
• Julkaisun kieli ja kohdeyleisö
• Vertaisarviointi
• Tutkimuseettiset näkökohdat
• Julkaisumuoto (painettu vai sähköinen) / avoin 
saatavuus ja rinnakkaistallennus
• Artikkelien löytyvyys hakemistoista ja tietokannoista
• Keskeiset ongelmat tiedekustantamisessa tällä 
hetkellä
• Tiedejulkaisemisen tulevaisuus Suomessa
Tunnus vertaisarvioiduille julkaisuille
• Tieteelliset kirjakustantajat ja lehdet julkaisevat sekä 
vertaisarvioimattomia että vertaisarvioituja kirjoituksia. 
• OKM:n tiedonkeruussa yliopistojen julkaisuissa 
tulkinnanvaraisuutta julkaisutyypin määrittelyssä
– Saman julkaisun kirjoittajien välillä
– Samaan kokoomateokseen artikkeleita kirjoittaneiden välillä 
• Tieteellisten julkaisufoorumien luokittelussa haasteita, etenkin 
kirjakustantajilla myös ammatti- ja yleistajuista kirjallisuutta
• Niin kirjoittajille kuin lukijoille voi olla epäselvää onko artikkeli 
tai kirja vertaisarvioitu, ja mitä käytäntöjä vertaisarvioinnin 
osalta noudatetaan.  
Flanderin kustantajien yhdistyksen leima
• Flanderin kustantajien yhdistys on rekisteröinyt 2010 
vertaisarvioiduille kirjoille tarkoitetun GPRC-leiman (GPRC = 
Guaranteed Peer Reviewed Content): 
http://www.gprc.be/en/content/what-gprc
• GPRC-leima edellyttää, että julkaisu on läpäissyt 
kansainvälisten vaatimusten mukaisen vertaisarvioinnin, ja 
leiman myöntävä kustantaja dokumentoi arviointiprosessin.
– Julkaisun sisällysluettelo
– Arvioijien organisaatiot
– Arviointiprosessin vaiheet ja aikataulu
– Vähintään kahden arvioijan lausunto
– Muodollinen vahvistus, jolla arvioija hyväksyy julkaisun GPRC-leiman
GPRC-leima, Suomalaisen kirjallisuuden seura
GPRC-leima: http://www.gprc.be/en/content/what-gprc
TSV:n ja tiedekustantajien työryhmä
• TSV:ssä on perustettu yhteistyössä tiedekustantajien kanssa 
työryhmä kehittämään tunnus vertaisarvioiduille julkaisuille, 
jota voidaan käyttää kirjojen ja artikkelien tunnisteena. 
– Ilkka Niiniluoto (TSV), puheenjohtaja 
– Anne Mäntynen (Suomen tiedekustantajien liitto)
– Jonas Lång (Svenska Litteratursällskapet i Finland)
– Tero Norkola (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)
– Tuomas Seppä (Gaudeamus)
– Olli Poropudas (OKM)
– Johanna Lilja (TSV)
– Janne Pölönen (TSV), sihteeri
Yhtenäiset ja läpinäkyvät arviointikäytännöt
• Tavoite määrittää kansallisella tasolla yhteiset vertaisarviointia 
ja arviointiprosessin säännöllistä dokumentointia koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mutta pyritään minimoimaan 
tiedekustantajille aiheutuvaa hallinnollista työtä.
• Huomioidaan OKM:n tiedonkeruun vaatimukset, 
hyödynnetään Tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeita: 
http://www.tiedekustantajat.fi/stl-files/STL-referee09.pdf.
• Ehdotus kansalliseksi tunnukseksi, jonka mahdollisesti TSV 
rekisteröi.
• Kysely ja tiedotus tiedekustantajille
